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長野大学紀要 第42巻第3号   2021              318 
 
- 82 - 
 
し
て
置
く
の
は
、
計
画
上
大
に
好
都
合
で
あ
り
ま
す
。 
(
第
二
十
五)
軽
井
沢
遊
園
地
設
計
委
員
会 
前
項
、
遊
園
地
が
既
に
設
け
ら
れ
て
後
の
話
で
あ
る
が
、
差
し
当
り
軽
井
沢
遊
園
地
設
計
委
員
会
を
組
織
し
て
、
且
つ
軽
井
沢
の
有
力
者
を
委
員
に
充
て
、
私
有
地
の
寄
附
と
か
費
用
の
出
途
そ
の
他
の
設
置
の
関
す
る
協
議
機
関
と
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 
(
第
二
十
六)
専
務
技
師 
い
よ
い
よ
遊
園
の
設
立
さ
れ
る
場
合
に
は
、
直
接
事
に
あ
た
る
專
務
技
師
か
、
も
し
く
は
此
種
の
趣
味
を
持
っ
た
熱
心
な
技
手
を
置
い
て
、
地
区
の
測
量
、
そ
の
他
一
般
工
事
施
設
の
任
務
に
充
て
、
別
に
常
雇
を
も
使
役
し
て
、
こ
れ
ら
の
業
務
を
補
助
さ
せ
る
事
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。
以
上
二
十
六
ヶ
條
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
大
体
に
お
い
て
、
我
が
国
に
お
け
る
有
数
に
し
て
特
殊
で
あ
る
避
暑
地
で
あ
り
、
ま
た
紅
葉
の
名
所
で
あ
る
軽
井
沢
を
遊
園
地
と
す
る
に
就
き
、
必
要
で
あ
る
事
項
を
大
体
に
お
い
て
つ
く
し
た
事
を
思
い
ま
す
、
勿
論
、
以
上
極
め
て
大
体
に
お
い
て
の
自
分
の
考
を
述
べ
ま
し
た
の
で
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
確
定
さ
せ
る
設
計
だ
と
申
す
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
実
行
す
る
事
に
な
れ
ば
、
更
に
精
細
で
あ
る
踏
查
と
こ
れ
を
基
礎
と
し
た
設
計
と
を
要
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 
 
【
後
記
】 
現
代
の
庭
園
作
り
に
活
か
せ
る
重
要
事
項
が
大
変
簡
潔
に
理
解
し
や
す
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。（
阿
部
） 
古
文
的
表
現
を
現
代
語
訳
す
る
こ
と
が
最
も
難
し
か
っ
た
が
、
本
多
静
六
の
考
え
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
よ
か
っ
た
。（
北
條
） 
軽
井
沢
地
方
を
踏
査
後
に
口
語
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
軽
井
沢
の
良
い
と
こ
ろ
を
生
か
す
べ
く
、
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
が
大
変
印
象
的
だ
っ
た
。（
半
澤
） 
本
稿
の
位
置
付
け
は
、
別
稿
「
本
多
静
六
と
関
連
す
る
長
野
県
内
の
公
園
・
温
泉
地
・
風
景
地
の
計
画
書
の
目
録
お
よ
び
現
代
的
価
値
」
に
記
し
た
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。（
横
関
） 
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